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Світове споживання срібла неухильно зростає, однак його природні родо-
вища поступово виснажуються. Значним джерелом поповнення срібла є утилі-
зація різноманітних за складом відходів ювелірних виробництв.  
Згідно даних аналітичних джерел частка споживання срібла ювелірною 
промисловістю становить 75 % від його загального споживання. У зв'язку із 
цим особлива роль належить рециклінгу срібловмісних відходів ювелірної про-
мисловості.  
Особливістю переробки ювелірних срібловмісних відходів є те, що значну 
частину срібла необхідно попередньо вилучити з відходів шліфувально-
полірувального виробництва (шліфів). 
Нами запропоновано технологію, що забезпечує високу економічну ефек-
тивність і поліпшену екологію виробництва, яка передбачає одержання концен-
трату срібловмісних відходів, вилуговування срібла розчинами нітратної кисло-
ти низької концентрації з використанням додаткового окиснювача і його селек-
тивне електроекстракційне виділення із чистотою більше 99,99 %.  
Розроблено методику експресної хіміко-аналітичної діагностики продуктів 
переробки. Запропоновано технологічний регламент підготовчих операцій, 
процесів вилуговування та електроосадження срібла, що забезпечує його одер-
жання з поліпшеними споживчими характеристиками й мінімальним вмістом 
шкідливих домішок кольорових металів. 
Також показана можливість комплексної переробки відходів ювелірної 
промисловості з кількісним виділенням всіх компонентів, які містяться в кон-
центраті після підготовчих операцій.  
Таким чином, сформульоване та вирішене завдання створення раціональ-
ної комплексної схеми переробки багатокомпонентної сировини, яка може бути 
використана для окремого вилучення компонентів срібловмісних сплавів з на-
ступним виділенням їх у чистому вигляді для подальшого використання у різ-
номанітних сферах. 
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